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!,
BRECZEN
íl. bérlet Kedden, október 31-kén, 1871.
adatik:
S Z Í N H Á Z .
2. száoi.
vagy
a  p lo e r m e l i  t a c s a .
Látványos víg opera 3 felvonásban. írták: Carre és Barbier; fordította Csepregi. Zenéjét szerzetre 
Meyerbeer. A díszletet festette Yogel Ferencz. A gépezetet készité Thomász Bálint.
(Rendező; Szabó.)












2 -ik )pászl0rrm —  
2 •kö)Pászlor,eány
— —  — Tannemé.
— — — Dalnokiné,
— — — Sándoriné.
—  — Várt Emma,
Pórok, pornók, bucsujárók. Történik Brelagneban.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-túl—5-ig, este a pénztárnál.
M elm úrali S Alsó és közép páholy 3  frt. 30kr Családi páholy Másodemeleti páholy 3  frt. 5 0  kr. 
Támlásszék f #  kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Psbrecien 1871.Kjoinaíoita váró* kLyvnyomdájíban.
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(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
